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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОРПОРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Основные тенденции развития общества предполагают создание ус­
ловий для подготовки специалистов к деятельности в корпоративно-ин­
формационной системе современного предприятия, выполняя тем самым 
социальный заказ, который предусматривает качественную подготовку 
специалистов, востребованных и конкурентоспособных на современном 
предприятии.
По международной классификации различают формальные, внефор- 
мальные и неформальные системы образования. Формальная система об­
разования (система государственных образовательных учреждений) от­
реагировала принятием Правительством страны закона «Об образовании», 
Национальной доктрины образования в России, Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г. Однако ни в одном из при­
веденных документов не отражены требования современности о необхо­
димости опережающей подготовки специалистов.
Крупные предприятия стали перед проблемой разработки собствен­
ных образовательных программ для обучения персонала, используя при 
этом внеформальные (внутрипроизводственные системы подготовки, пе­
реподготовки и повышения квалификации работающего персонала) и не­
формальные (специально разработанные организационные виды обуче­
ния). Особо следует подчеркнуть, что данная проблема касается работаю­
щего персонала всех звеньев цепи производственной или непроизводст­
венной сферы, т. е. подготовка, переподготовка и повышение квалифика­
ции и рабочих, и служащих.
Прежде всего, в основу создания системы подготовки, переподготов­
ки и повышения квалификации персонала должны быть положены акмео- 
логический, андрогогический и синергетический подходы как системооб­
разующие в решении рассматриваемой проблемы. Учет данных подходов 
может способствовать созданию в самом производственном предприятии 
самонаучающейся системы, осуществляющей профессиональную подго­
товку и переподготовку специалистов внутри самого себя, т. е. превраще­
ние предприятия в замкнутую систему, которая будет осуществлять под­
готовку и переподготовку персонала, востребованного на этом предпри­
ятии.
Необходимость повышения результативности в направлении повы­
шения качества подготовки специалистов обусловливает изменение под­
ходов к подготовке кадров. Успешная деятельность учебных заведений, 
осуществляющих реализацию образовательных программ подготовки 
и переподготовки кадров, возможна при условии научно обоснованного 
соотнесения общеобразовательной и профессиональной подготовки, взаи­
мосвязи образовательного, воспитательного и производственного процес­
сов. Но, как показывает практика, только совсем незначительная часть 
выпускников учреждений профессионального образования способна 
творчески трудиться в корпоративно-информационной системе современ­
ного предприятия.
Эффективность творческой трудовой деятельности выпускников 
учебных заведений профессионального образования определяется в значи­
тельной степени уровнем сформированности готовности к выполнению 
той или иной деятельности. Остановимся на аспекте сформированности 
уровня готовности личности к управленческой деятельности в условиях 
корпоративно-информационной системы современного предприятия.
Готовность к управленческой деятельности следует рассматривать 
как совокупность качеств личности, выступающих в виде одного из след­
ствий, проявлений ее всестороннего развития, подготовленности к выпол­
нению важнейших социальных и профессиональных функций (Г. Г. Кли­
мова). В основном, она проявляется в активно-положительном отношении 
к организационной и производственной деятельности, социально ценно­
стном профессиональном выборе и практическом включении личности 
в профессиональную деятельность, в способности активно и быстро овла­
девать профессией, добиваться достаточно высоких экономико-произ­
водственных показателей, повышать собственную квалификацию 
(В. В. Сериков).
Нами выявлено, что готовность к управленческой деятельности 
включает шесть основных соподчиненных групп качеств личности, обес­
печивающих выполнение ею соответственно общекультурной, коммуни­
кативной, профессиональной, когнитивной, рефлексивной и социальной 
функций. Каждая из названных функций имеет свое содержание и отвеча­
ет за определенную совокупность качеств личности.
Общекультурная функция включает в себя совокупность общечелове­
ческих качеств личности, уровень образованности, необходимой для са­
мообразования, саморазвития, самореализации личности в професси­
ональной деятельности менеджера современной информационно-корпора­
тивной системы предприятия.
Коммуникативная -  это установление правильных взаимоотношений 
внутри корпорации (объединения), содействующая наиболее эффективно­
му решению тех производственных задач, которые стоят на предприятии 
с учетом личностной и профессиональной позиции персонала.
Профессиональная функция предполагает владение профессиональ­
ными знаниями и умениями, под которыми понимается совокупность спо­
собов выполнения персоналом профессиональных действий, обеспечи­
ваемых системой приобретенных знаний в области профессионально-уп­
равленческой деятельности.
Когнитивная отражает глубокое знание структуры, организации, 
управленческую политику и производственную деятельность самого 
предприятия.
Рефлексивная функция выступает регулятором личностных достиже­
ний менеджера, побудителем его профессионального роста и совер­
шенствования профессионального мастерства, проявления профессио­
нальной компетенции в соответствующей сфере деятельности.
Социальная- это владение базовыми инвариантными знаниями 
и умениями, обусловливающими успешность решения широкого круга 
производственных задач.
Названные качества являются составляющими профессиональной 
компетентности менеджера, и эффективность профессиональной деятель­
ности в определенной степени определяется уровнем их сформированно- 
сти у персонала в условиях корпоративно-информационной системы 
предприятия.
Т. А. Филиппова
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ КАК МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Традиционный педагогический тест нужно рассматривать в двух су­
щественных смыслах: как метод педагогического измерения и как резуль­
тат применения теста. Тест как метод не мыслится без результатов, под-
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